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PERIODISME AL MÓN
Les eleccions nord-
americanes del proper
4 de novembre han
aixecat una gran
expectació a tot el
món. Però lluny de
batalles ideològiques,
la campanya electoral
dedica un pes
primordial a la imatge.
En aquest camp, els
nous miqans de
comunicació,
especialment els espais
d'Internet, tenen molt
a dir ja que han
configurat la
personalitat política
dels dos candidats,
especialment la de
Barack Obama, que
s'ha convertit en tota
una celebritat a la
Xarxa.
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L'interès que han suscitat les eleccions
nord-americanes del pròxim novembre
a Europa és inauditament gran; per pri¬
mera vegada, els europeus mirem amb
certa enveja la categoria intel·lectual
dels polítics nord-americans, així com el
fervor que provoquen entre els seus
ciutadans i mitjans de comunicació; no
obstant aquesta notícia, el Vell Conti¬
nent encara representa només un mirall
a petita escala del món mediàtic nord-
americà, un entorn molt complex i di¬
versificat, actualment immers en unes
eleccions on els nous mitjans i els tradi¬
cionals han jugat i jugaran un paper im-
portantíssim en el resultat final de la
comesa; aquestes són, fet i fet, unes
eleccions que es juguen a la pantalla.
Primerament, cal entendre que -el
pròxim quatre de novembre- els nord-
americans hauran de triar entre dos
candidats (Barack Obama i John
McCain) de perfil descaradament inde¬
pendent, que han hagut de superar les
reticències inicials de les bases dels res¬
pectius partits per imposar el seu perfil
polític amb solidesa. Aquesta transver-
salitat ideològica, i la conseqüent caça
del vot indecís i independent, també ha
tingut el seu correlat mediàtic; els can¬
didats busquen noves pantalles...
El passat vuit de setembre, per posar un
exemple prou recent, Barack Obama
s'enfrontava a una de les "efígies" més
temudes del conservadorisme televisiu
nord-americà; al llarg d'una entrevista
de mitja hora -dividida en tres edicions
nocturnes- Bill O'Reilly mossegava
sense ni una concessió el candidat de¬
mòcrata davant dels espectadors de la
cadena FOX, en el que encara és l'in-
formatiu vespertí més vist de la televi¬
sió per cable del país. Veure un
demòcrata a la FOX, la cadena més
conservadora del país, desplegant sim¬
patia tot i la duresa del seu entrevista-
dor, equivaldria a poder escoltar una
entrevista amable i pausada entre Jimé¬
nez Losantos i ZP; seguirem esperant...
Per la seva banda, McCain -un polític
extremadament capaç i valent- ha
hagut de vèncer la seva falta de carisma
(un pèl exagerada pels mitjans euro¬
peus, tot s'ha de dir, però en qualsevol
cas inferior a l'encant que suscita el seu
rival) apropant-se a la pantalla, sobre¬
tot als xous nocturns, tot fent costat als
humoristes d'hora punta, portaveus ha¬
bituals de la filosofia demòcrata. Fa cinc
mesos, el senador d'Arizona no tenia
cap inconvenient a aparèixer al xou de
David Letterman, en un gag totalment
pactat on -davant les crítiques de l'hu¬
morista- McCain, imitant el posat mal¬
girbat del seu interlocutor, li deia
"sembles el típic paio que es posa en
una banyera calenta només per veure
el seu banyador inflat o que li agrada
tenir rèptils als calçotets." Al programa
satíric Saturday Night Live, el candidat
El candidat demòcrata Barack Obama durant un acte electoral.
republicà va firmar alegrement un fals
diseurs presidencial, on -amb posat se¬
riós- deia als seus conciutadans; "Amè¬
rica necessita un president molt, molt,
molt... i molt vell. Jo tinc la saviesa, el
coratge... i la vellesa suficient per ser el
vostre comandant en cap." Aquest gir
de to irònic (a McCain sempre li re¬
treuen el fet que, de ser elegit, esdevin¬
dria el president més vell de la història)
va comportar el final més vist del pro¬
grama en els últims tres anys.
Paral·lelament, els espectadors dels
mitjans -davant de tanta informació i
tan diversa- no s'han acontentat passi¬
vament amb els plats que els ha servit
la premsa. El passat 16 d'abril, el portal
Mediabistro s'omplia de comentaris
crítics contra els presentadors d'ABC
News Charles Gibson i George Stepha-
nopoulos; durant el debat demòcrata
de Filadèlfia, segons l'audiència, els
presentadors havien fet preguntes molt
pobres, deixant-se al calaix fets subs-
Els nous mitjans de
comunicació tenen un paper
molt important en uns comicis
que es juguen a la pantalla
mort el passat 13 de juny; els inter¬
nautes no van dubtar a criticar-li certa
tendència a "acariciar" el senador
Obama amb preguntes molt més toves
que la seva rival Hillary Clinton durant
un debat entre els dos candi¬
dats demòcrates a Ohio.
tancials del present polític com la crisi
econòmica. Fins i tot l'analista Jacques
Steinberg culminava la seva columna
mediática a The New York Times amb
l'eloqüent comentari: "Els perdedors
del debat van ser els moderadors."
Unes crítiques que també va rebre Tim
Russert, el mític presentador de la NBC
"YES, WE CAN"
Mostres, en definitiva, de com
els mitjans vigilen els polítics i
el públic vigila els mitjans. Igualment,
aquest camí ha estat un procés nou on
els mitjans -especialment els espais
d'Internet- han ajudat a configurar la
personalitat política dels candidats, en
especial a esculpir l'aura política de
Barack Obama. El gener del 2008,
just després de les primàries de Nou
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El candidat republicà John McCain, de 72 anys d'edat.
Hampshire, el músic de hip hop
will.i.am escrivia la cançó "Yes, We
Can", un tema íntegrament conformat
a partir de fragments de discursos del
candidat afroamericà; el vídeo, dirigit
per Jesse Dylan, va aprofitar l'impuls
que guanyava la candidatura d'Obama
(que no el va patrocinar monetària-
ment), amb col labo- racions de cele¬
britats de Hollywood com Scarlett
Johansson o Kate Walsh; el resultat,
tres milions de visites al portai video-
gràfic YouTube en una setmana. Quan
s'escriuen aquestes línies, les visites
han augmentat a més de nou milions i
mig. Aquesta audiència d'internautes
ha estat la responsable (o la corespon-
sable) d'elaborar una espècie de "grans
èxits" del candidat que -més enllà de
l'entorn polític- li han donat una cali¬
desa i una aura difícil de superar.
També a YouTube, per exemple, fins a
El video amb la cançó
'Yes, We Can' que dona suport
a Obama ha rebut quasi deu
milions de visites a YouTube
un milió i mig de persones han visitat
el vídeo on el candidat balla amb la
presentadora Ellen Degeneres a l'inici
d'una entrevista a The Ellen Degeneres
Show. No cal recordar la popularitat
que va donar a Bill Clinton tocar el
saxo a la televisió...
De fet. la història del candidat Obama
és un exemple inaudit de com els mit¬
jans més antics i els més tradicionals
poden treballar junts sense entorpir el
seu curs. Si fem memòria, abans de ser
un polític estrella, Obama ja havia pu¬
blicat un llibre memorístic, "Dreams
From My Father", on explicava alguns
dels ítems histories que després l'han
configurat com una figura mestissa re¬
ferent, producte típic del melting pot
ianqui; al llibre, Obama parla del seu
pare de Kenya, d'una mare blanca i
pobra, i de la seva infància a Honolulu i
Djakarta. Obama sabia i recorda encara
que els nord-americans (fills del ci¬
nema), si alguna cosa valoren és una
història ben explicada... i el candidat la
va portar de seguida a programes com
The Oprah Winfrey Show i Charlie
Rose; segons l'editor Hartman -que va
vendre cinc milions de còpies d'aquest
primer llibre- l'experiment es veurà re¬
flectit amb dues novetats més. De mo¬
ment, no és estrany que -com ens
indicava The Wall Street Journal- un
62% dels nord-americans coneguin su¬
ficientment aspectes de la vida del can¬
didat, però només un 48% en coneguin
els aspectes importants de la seva polí¬
tica. Coses de la literatura...
En qualsevol cas, aquests inicis ja pre¬
ludiaven la formació d'un candidat "li¬
terari", amb una aura especial que els
fotògrafs -conscientment o incons¬
cientment- intentaven capturar. Un
simple cop d'ull a diaris im¬
portants com The Washington
Post, sempre ens han mostrat
-durant els mesos de les
primàries demòcrates- un
Obama relaxat, mirant a l'in¬
finit, amb un toc de llum al rostre pràc¬
ticament divinitzat. Molta excelsitud si
comparàvem aquestes mateixes por¬
tades amb les fotografies fetes a Hillary
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La governadora d'Alaska, Sarah Pa Li n, candidata a vicepresidenta amb McCain, durant un míting.
Clinton, on la candidata sempre apa¬
reixia amb la boca oberta, la fesomia
alterada... o, directament, d'esquena
(imatges que es repetien, tristament,
a mitjans europeus, fins i tot els més
progressistes). Aquesta divinització
d'Obama ha estat tan evident, que
el setmanari novaiorquès The Onion
-especialitzat en notícies fictícies d'hu¬
mor- va publicar un reportatge diverti-
díssim i molt encertat afirmant que el
candidat es passava "sis hores cada dia
mirant fixament a l'infinit; cada mil·lí¬
metre defectuós en aquesta posició, que
ha de fer veure que Obama està contí¬
nuament pensant en el nostre futur, pot
arribar a costar-li 150.000 vots". Els hu¬
moristes, com sempre, els més lúcids.
LA XARXA, NECESSÀRIA
Però cal parlar encara d'Internet. Se¬
gons el Pew Research Center, fins l'ac-
Fins a un 46% dels ciutadans-
nord-americans han utilitzat
Internet i el telèfon mòbil per
obtenir notícies de la campanya
tualitat, un 46% de nord-americans han
utilitzat la Xarxa i el seu telèfon mòbil
per obtenir notícies de la campanya,
compartir-ne algun contingut o mobilit¬
zar alguna persona coneguda per tal hi
voti. Les dades desplegades d'aquest in¬
forme encara ens diuen més coses; un
35% de ciutadans han vist anuncis polí¬
tics via Internet (la quantitat triplica els
nombres de fa quatre anys). En segon
lloc, un 10% d'aquests han uti¬
litzat portals com Facebook o
MySpace per adquirir infor¬
mació sobre les campanyes,
una iniciativa que resulta tenir
més èxit, lògicament, entre els
més joves; fins a dos terços dels usuaris
d'Internet tenen un perfil personal a la
Xarxa, i la meitat d'aquests declaren
haver-lo utilitzat amb finalitats polí-
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L'ombra de Michelle, la dona d'Obama, es reñecteix sobre una bandera nord-americana durant un míting de la campanya.
tiques. Paral·lelament, i per primera ve¬
gada, les pantalles han esdevingut un
motor econòmic importantíssim per al
finançament de les campanyes; un 6%
dels nord-americans hi han contribuït
econòmicament (novament han tripli¬
cat la xifra del 2004).
En el terreny en línia (que no és el de¬
finitiu, cal aclarir-ho) Obama segueix
emportant-se el millor fat; els seus vo¬
tants -mes joves, evidentment- utilitzen
la Xarxa per seguir la campanya en
un 74% (Clinton s'emportava només
un 57% d'aquesta audiència) i el se¬
gueixen a ell en particular en un 65%
(comparat amb el 56% que s'emporta
McCain). Però la dada més important
és que un 28% dels nord-americans
connectats, creuen que Internet els fa
sentir més lligats i propers a la campa¬
nya electoral i -d'altra banda- un 22%
sosté que la campanya no seria igual
sense la Xarxa. Però aquesta Xarxa, al
seu torn, també ha canviat.
Actualment, si anem a Amazon o Goo¬
gle, permetem que els seus agents
escanegin els nostres correus per en¬
viar-nos novetats que ens poden
interessar. Els polítics han copiat
aquesta estratègia, batejada com re¬
marketing advertising, enviant anuncis
a tots els usuaris que s'han traslladat a
les pàgines http://www.johnmccain.com
i http://www.barackobama.com.
Paral·lelament, els experts en
màrqueting electrònic utilitzen
una tècnica, el sophisticated tar¬
geting, per mitjà de la qual
analitzen la conducta d'un in-
ternauta i n'extreuen els seus possibles
gustos polítics (basats en la quantitat de
visites a pàgines esportives o a espais
de marcat caràcter polític, com l'asso¬
ciació del rifle o l'NPR, una ràdio des¬
caradament progressista). A banda
Un 28% dels internautes
nord-americans creuen que
la Xarxa els fa sentir més pro¬
pers a la campanya electoral
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d'aquestes tècniques conductistes, els
candidats no han dubtat a utilitzar part
de la morbositat de la campanya per
obtenir algun rèdit mediàtic; els res¬
ponsables de la campanya d'Obama,
per exemple, van aprofitar la curiositat
de saber qui seria el vicepresident que
triaria el senador d'Illinois comprant
un servei de missatgeria instantània
que prometia als usuaris de telefonia
mòbil "ser els primers en saber la
notícia".
En aquest sentit, els directors de cam¬
panya han anticipat la conducta de
molts electors, assegurant-se que les
seves inquietuds són correspostes; si
"googlegem" les paraules obama i reli¬
gions, veurem com viatgem directa¬
ment al lloc web oficial del candidat, on
-de seguida, i no fos cas- se'ns adver¬
teix de les seves profundes arrels
cristianes.
Els equips de campanya pacten (i com¬
pren) a Google paraules clau com
energy, lower gas prices, gas o race,
conscients de les problemàtiques que
volen transmetre als electors. Unes pro¬
blemàtiques per les quals els electors
han pogut preguntar als seus candidats,
durant els debats televisius, via Youtube
o USTREAM, una nova televisió en
línia que ja basa els seus continguts ex¬
clusivament en vídeos preparats pels
seus espectadors.
En aquesta línia, el típic anunci polític
de les campanyes s'ha complementat
per comercials de grups independents
que -via Internet- no poden contenir-
se les ganes d'opinar i influir en la so¬
cietat. Un d'aquests grups amb poder
d'opinió (com ja va passar el 2004)
són els veterans de guerra, associa¬
cions com els Veterans for Freedom
(http://www.vetsforfreedom.org), que
han insistit -sense citar McCain, defen¬
sor de les polítiques iraquianes de
Bush- en la necessitat de persistir en
l'ocupació del país. A la pàgina dels ve¬
terans, hi podem trobar coses fa temps
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Tres seguidores del tàndem republicà que compta amb un gran nombre de suports entre els sectors més conservadors del país.
tan impensables com ara el minirepor-
tatge de Pete Hegseth, un soldat al qual
podem veure a l'antiga mesquita de Sa¬
marra (Iraq). Hegseth ens explica, en
un format que podria incloure's perfec¬
tament en un informatiu vespertí, com
els soldats nord-americans "recons¬
trueixen la mesquita; un símbol molt
important per a tots els ciutadans de
Samarra". Veterans for Freedom, una
organització que viu de donacions anò¬
nimes, es gastarà un milió i mig de dò¬
lars a distribuir anuncis com aquest
durant la campanya.
"NETIZENS"
Però, com hem dit abans, aquestes
seran unes eleccions transversals; no
tots els veterans (per seguir amb
l'exemple lligat tradicionalment al vot
republicà) donen suport naturalment
McCain. Així un grup independent com
l'America's Union Movement (AFL-
CIO), un col·lectiu d'opinió liberal sin¬
dical que acaba de publicar un anunci
-disponible a Youtube, només faltaria-
on el veterà Jim Wesser, tot i respectant
McCain, l'acusa de "voler gastar deu
mil milions de dòlars cada mes a l'Iraq,
uns diners que podríem dedicar a edifi¬
car escoles, carreteres i a donar feina als
de casa. Fins i tot -acaba dient el mili¬
tar- va votar per no donar més recur¬
sos mèdics als veterans." Paral·lela¬
ment, el grup de cristians progressistes
Matthew 25 Network ha produït un
espot radiofònic en el qual es retrata
Barack Obama com un home de fe;
"hem d'escoltar, independentment dels
atacs polítics, els actes de fe que surten
de la boca d'aquest home", ens diu una
veu en off amb tonalitat sentimental...
Novament, transversalitat i nous mit¬
jans. Hi ha, però, algunes excepcions
al centrisme i el bon rotllo
general. Les trobem en
els protagonistes finals
d'aquesta campanya; els
blocs, espais d'indepen¬
dència quasi inexistent on
la imparcialitat política no seria el fac¬
tor més clau a tenir en compte. En
aquest sentit, el lector de blocs busca
opinions radicals que pot compartir
sense gaire sentit crític, com així fan els
seguidors insaciables del bloc Daily
Kos (http://dailykos.com) un portal del
ELs equips de campanya
dels dos candidats han pactat
i comprat a Google paraules
claus com energia, gas o raça
periodista polític demòcrata Markos
Moulitsas que col·lecciona prop de vint
milions de visites al mes. Iniciat com
un experiment individual d'opinió
(dirigit exclusivament a l'electorat
demòcrata), el bloc compta amb una
dotzena d'editors i uns col·labora¬
dors- articulistes que ja s'acosten a la
trentena. Una història paral·lela a pà¬
gines importants de l'esquerra nord-
americana com The Huffington Post
(http://www.huffingtonpost.com) o el
bloc Hot Air (http://hotair.com), de l'ul-
traconservador Ed Morrisey, espais on
la imparcialitat no és regla, cal insistir,
però que mostren igualment la intensi¬
tat del debat polític del país.
I l'audiència no pararà de créixer.
Segons l'informe més complet sobre
l'estat del periodisme que es fa al
país (The State of the News Media,
impulsat pel Project for Excellence
in Journalism; vegeu-lo sencer a
www.stateofthenewsmedia.org/2008),
els Citizen Media representen ja molt
més que un competidor per als mitjans
tradicionals. Els seus experts parlen
sense embuts de la consolidació d'una
"generació Web 2.0", que s'alimenta
quasi exclusivament de notícies via
Xarxa (són els anomenats "netizens").
Actualment, la llista de blocs dels Es¬
tats Units pràcticament es dobla cada
any; igualment, els nord-americans ja
es fien o creuen en les notícies que tro¬
ben a Internet en una mitjana impara¬
ble del 81% (més que la televisió, que
aconsegueix un important 78% d'ac¬
ceptació). Actualment, un 40% de les
notícies d'Internet als Estats Units són
continguts que generen els usuaris; si
aquests usuaris, com hem dit, cada cop
s'interessen més per la política, la ca¬
pacitat de decisió que tindran serà ex¬
trema, tot i que encara difícil de
calibrar.
Que la política es juga en el terreny vi¬
sual ho demostra quelcom que -als Es¬
tats Units i arreu del món- és un
La imatge ha deixat enrere els discursos ideològics i La batalla per Les idees.
baròmetre inequívoc: els diners. Aquest
2008 ens ha donat rècords en despesa
publicitària política i en continguts po¬
lítics als mitjans. Si recordem les elec¬
cions primàries d'Iowa (les segones al
calendari electoral) les xifres són es¬
pectaculars; el Campaign Media Ana¬
lysis Group ens informava que els
demòcrates havien gastat 23,7 milions
de dòlars en publicitat de mitjans du¬
rant aquell any (només en aquell
estat!), mentre que els republicans te¬
nien una despesa de 9,5 milions. Durant
aquell mes de novembre, confirmava la
consultora Nielsen, els espectadors de
l'estat van veure un total de set mil
anuncis de Mitt Romney i Barack
Obama, els dos líders més anunciats
dels dos partits. La campanya es jugava
a la pantalla, i encara s'hi juga actual¬
ment; els missatges, a mesura que
avanci la comesa, encara es faran més
presents i més radicals.
Els nord-americans, quan acostumen a
parlar bé d'algú, reafirmant-ne el ca¬
ràcter obert i transparent, sovint em¬
pren una expressió que m'agrada
especialment. Diuen: "What you
see is what you get", que po¬
dríem traduir com: "El que veus
és allò que hi ha." Amb l'apari¬
ció dels nous mitjans en campa¬
nya i amb la radicalització
absoluta de la mirada visual enfront a
qualsevol altra forma d'interacció polí¬
tica o de base informativa per a la deci¬
sió, aquesta expressió cobra un nou
significat; "You get only what you see";
"Només hi ha allò que veus." Que gua¬
nyi, doncs, el millor... i el més vist! H
Els lectors de blocs
el que busquen són opinions
radicals que poden compartir
sense gaire sentit crític
